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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian kombinasi ekstrak kulit batangjalÅ•h 1000 mg/liter dalam air minum dan
serbuk daun singkong 15% dalam pakan terhadap bobot badan ayam broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan sampel penelitian 20 ekor ayam broiler. Ayam-ayam tersebut kemudian dibagi 4 kelompok perlakuan, dengan 5
ulangan. Perlakuan P0 sebagai kontrol diberikan pakan komersil, P1 (pakan komersil + serbuk daun singkong), P2 (pakan komersil
+ ekstrak kulit batang jalÅ•h), dan P3 (pakan komersil +ekstrak kulit batang jalÅ•h dan serbuk daun singkong). Data dianalisis
dengan analisis varian dan Uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2berbeda sangat nyata (P
